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摘要 知钦库机是管理知识库来统的专用机
,


















































































































前后端机采用 ) ,/ + 总线连接































用于存放由 5 7 2 提供的各类操作标志
。
用 ∗ 0/ 方式发往井装入





























将 8 7 解释为 8 ΧΦ
Χ 网并发往后端机
,




一 Ζ [ 一
接着是推理阶段
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5 7 2 的设计
、
5 7 2 的设计原则











Μ & 良好的 可读性











所以 5 72 的设计
也应 以提高运行速度为主要 目标
。
 & 可 扩 充性
















#& 友好的 用户接 口















































































!& 将 数据 库中的 记录发送给 后端机

























5 7 2 的实现
根据以上介绍的 5 72 的设计原则及 5 7 2 应完成的功能
,





我们采用 Β 语言来编写 5 72
Γ
同时考虑到 5 72 使用的灵活性和
可移植性
,





面主要介绍的一下 5 72 的组成及其工作环境
。
2 5 72 文本的组成
Μ& 基本字符集
∀; & 英文字母 Ζ% 个 ∀不分大小写 &
; , Ε
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 ! ∀ # ! ∃ % & 一 ∋ ( ) # ∗ 建立规则库结构
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从盘中读入 % &
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将 % & 写到盘上
9 3: 数据库操作原语
∗
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+ ∃ ∀ ,−. . ∃ ; & 一 ∋ ( ) #
∗
给 ; & 装入一组数据
/ ( . . . ∃ ;
,
; & 一 ∋ ( ) #
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∗
显示 ; & 中的数据记录
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∗
从盘中读入 ; &
8 。−2 # . ∃ ; &一 ∋ () #
∗
把 ; & 写到盘上
9<: 推理操作原语
∗
=! # 6 ( ! # 准备推理条件
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